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ABSTRACT
 
???? ??? ????? ? ???? ???????? ????????? ????????? ???? ???????? 
activities with more than 500 ‘street children’ roaming and living off the 
streets.  These children have been ignored, and much of their life challenges 
remain unaddressed. This conceptual paper initiates an educational 
discussion in relation to their environment with a speci?c architectural 
design solution.  The intervention infuses concepts formed through in-depth 
interviews with the street children as well as their caretakers.  Unobstructed 
observations were engaged in ensuring the reliability of the data apart 
from literature reviews and case studies.  Issues of education and place of 
belonging are postulated through an architectural perspective.  This study 
suggests architectural initiatives in contributing to the social agenda of 
physical urban renewal.
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            Figure 1a (left)? Indicates Gender Disparity of the Dominant 
                  Male Compared To Females
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Source: (Adapted and redrawn by Author1 from Social Welfare Department 
of Malaysia (www.jkm.gov.my). Presentation boards, Authors.)
Figure 1b (right):  Illustrates the Acute Predicaments 
of Various Ethnic Groups
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                    Figure 2 (Left)?? Current Available Programmes in Pusat 
          Aktiviti Nur Salam in Chow Kit
Source: (Adapted and redrawn by Authors 
       from Pusat Aktiviti Kanak-kanak Chow Kit. Presentation boards, Authors.)
  
Figure 3 (right):  Illustration of the Different Nodes Identi?ed by the Street 
Children about their Surrounding Environments
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          Figure 4 (Top):  Ecole Du Parc, An Educational Institution with Both Learning 
                      and Living Programmes under One Roof
(Source: Kuala Lumpur Street Children 
Learning Centre case studies. Presentation boards, Authors)
Figure 5 (bottom)???Pusat Aktiviti Kanak-kanak in Chow Kit Road and its Current 
Composition of Programmes
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RESULTS AND DISCUSSION
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Spatial Concepts
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      Figure 6 (Left):  Architectural Intervention Recommendations of a Learning 
Environment for Street Children.  From Top Left to Right: 
Spatial Requirements Per Student, Division of Classrooms According 
to Speci?c Traits, Sound Barriers, ?idth of Corridors and Classrooms, 
Space Con?gurations, Vertical Connectivity and Relationships. 
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Figure 7 (right):  Spatial Programming for the Architectural Intervention 
of a Street Children Learning Centre
Spatial Programming
Administration and Accommodation
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Educational Activities and Self Sustenance
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Figure 8:  Interpretation of Fusion of Events, Movements and Informal Education 
Based on Behavioural Traits of the Street Children.  From Top Left to Right: 
Current Issue (a) - enjoying movements, Recommendation (b) - open spaces in 
between blocks, Expectation (c) - adaptive playing environments; (a) - stress and 
rigidity, (b) - classroom reinvention, (c) – higher degree of concentration; 
(a) – kinesthetic learning,  (b) – vertical and horizontal spatial interactivity, 
(c) – informal learning within interactive walls and active circulations; 
(a) – Communication and network, (b) – visual cues and physical links, 
(c) – exploratory spaces and decision making encouragements. 
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CONCLUSION
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